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Referat. 
Der Vじrf1じ川日r討tじltピ I 23 F~illじ von Trichobezoar im 乱Ia~：《：
au只 derLiteratur zusammen und fligte einen von ihm beobachteten Fall hinzu・ Eshandelt sich um ein 19 jahriges, 
geistig normユJesl¥fadchen, dヨメ seit 6 l¥fonaten uber kolikartige Bat1chschmerzen, Uebelkeit, Erbrechen t111d Diarrhoe 
klagte. Von cinem Arztc wurde ein gr O出 er Tumor im Oberbauche gefunden. Ueber das I faaressen ¥¥・urde nichts 
angeg・eben. 
Status : l¥I；いおiggut gen品11-t,et¥¥・as an;:tmisch. I口 derlVIageng・egend ein gro川 er, rundlichピr, indolenter Tumor, 
der bei der Atmung und bci dcr Palpation gut verschiebbar ist. 
Magensaft : V orsaft und N’ac hsaft anazid. 
Riint民 nuntersuchun口： Imnuchterncn Zustande des Maσens "・ar der Tumor iiberall c:r]eichm:tssin- und バh¥¥'ach、 b . <:> 
beschatet und zi巴mlich scharf begrenzt, und nach dt:i-Zit七onaufn司hmじ＂－a1・ die Befiirdernngsffeise des Bariumbreis 
von der Cardi孔 nach <lcm Pylorus 宍ヒhrauffallend. D亡rR1・ei yピn¥'eiltein ck1・ pa1・s ca1・diaca unge"・t・hnlich Jang und 
rlickte dann pylorusw品rtsals schmaler Strang die grosse und kleine Kurvatur entlang langsam weiter
. 
In der analen, grosse陀 nHalfte des Magens befand sich eine grosse, schwach beschattete Stelle, die d
em Tnmor 
cntsprach. 
Diagnose : Maligner Tumor an der hinteren Magenwand? 
Bei der Magenausspi.ilung vor dei-Operation wurde ein ca. 20 cm langes Haar irn Loch des Mage
nkatheters 
gefunden. Man hatte bis zur Operation diesem Haare keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. 
Bei der Operation fand man einen harten Tumor im Magen, der gegen die Magenwande frei verschi
eblid1 ＇γar. 
Erst jetzt konnte die richtige Diagnose gestellt werden. 
Gastrotomie : Entfernung der Haargeschwulst. Glatter Verlauf. 
Die Geschwulst besteht aus zahlreichen schwarzen Haaren. 
Die verschieden (6-36 cm) langen Haare sind zu einen grossen Ball ve1・filzt,der vollig die Gestalt des M
age-
nausgusses bssitzt und sich mit einem ca. I I cm langen Anhang ins Duodenum fortsetzt. 
Grosse : Grosster L邑ngsdurchmesserI 6.6 cm, gri)sster Querd山 chmesserI 3・0 cm. 
Gewicht : 790 g. 
Die M品genwandselbst fand sich bei der Operation etwas hypertro1】hiertvor, und an der Schleimh以
1tfl恥 heder 
vorderen Wand des Vestibulum pylori nahe bei der kleinen Kurvatur・ warein kleinfingerkopfgr
os叩 Palypzu 
konstatieren. 
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